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يعيبطلا زاغلا تعانص ريىطت في رطق تلود تبرتج  في اهنم ةدافتسلاا تيناكمإو
قارعلا 
 
نيراىلجا ينسلحا دبع ناحرف ناندع .د 
  ةرصبلا تعماج / داصتقلااو ةرادلاا تيلك 
 
:ثحثىا ضخيٍ  
 سذظُٔح  ُْخؼُح ٍٝد ٖٓ ذ٣ذؼُح ٢ك ذؼ٣ٝ ،ُْخؼُح ٢ك شهخطُح سدخظٓ ٖٓ خٜٔٓ حسذظٓ ٢ؼ٤زطُح صخـُح ذؼ٣
 ٢ك صخـُح ٠ِػ ٖ٤ٌِٜظغُٔح دخٔظػح ٢ك حشٔظغٓ حذ٣حضط ىخ٘ٛ ٕأ عكلا٣ٝ ، ؾلُ٘ح ذؼر شهخطُِ ٢ٗخؼُح ظ٤ثشُح
 سذًئُٔح ٢ؼ٤زطُح صخـُح صخ٤ؽخ٤ظكح صسذهٝ ،سذ٣ذػ ش٤ش٤ؼٓٝ ش٤ػخ٘ط صخػخطه ٖٓ شؼًؤر ُْخؼُح ٢ك187 
 ّخػ ٢ك ذؼٌٓ شظٓ ٕٞ٤ِ٣شط2009 ٢ُحٞك ٖٓ ُْخؼُح ٍٝد ٢ُخٔؿلإ مٞغُٔح صخـُح ش٤ًٔ ضؼلطسحٝ ،2804 
 ّخػ ذؼٌٓ شظٓ سخ٤ِٓ2005  ٢ُحٞك ٠ُا3012  ّخػ ذؼٌٓ شظٓ سخ٤ِٓ2009 . 
     شطه َظلط را سذثحس شرشـط ٚؼ٤٘ظطٝ ٢ؼ٤زطُح صخـُح ؽخظٗا ٢ك شطه شُٝد شرشـط ذؼطٝ  خ٤ُٔخػ شؼُخؼُح شزطشُٔح
( دسخو٣ خٓ خٜطخ٤ؽخ٤ظكح ضـِرٝ ٢ؼ٤زطُح صخـُح ٢ؽخ٤ظكح ٢ك2553 ٚظزغٗ خٓ ١أ ذؼٌٓ شظٓ ٕٞ٤ِ٣شط )48 ٖٓ %
 ٝ ش٤رشؼُح ٍٝذُح ٢ؽخ٤ظكح1355 ّخػ ٢ُٔخؼُح ٢ؽخ٤ظكلاح ٖٓ %2009  ٖٓ ؽخظٗلإح صخ٤ًٔ ضؼلطسح ذهٝ ،27 
 ّخػ ذؼٌٓ شظٓ سخ٤ِٓ2001  ٠ُا77 ؼٌٓ شظٓ سخ٤ِٓ ّخػ ذ2008  ٢ؼ٤زطُح صخـُح ٖٓ شطه ؽخظٗا غلطسح خًٔ ،
 ٖٓ َ٤غُٔح1856  ّخػ ذؼٌٓ شظٓ سخ٤ِٓ2002  ٠ُا41584  ّخػ ذؼٌٓ شظٓ سخ٤ِٓ2007  شزطشُٔح يُزر َظلظُ
َ٤غُٔح ٢ؼ٤زطُح صخـُح ش٣ذظطٝ ؽخظٗا ٢ك خ٤ُٔخػ ٠ُٝلأح. 
Abstract :- 
The natural gas is one of the most important resources for energy, and in a lot of 
countries it become the main second resource after oil, We can notice that there is 
a rising in depending on natural gas in a lot of social and industry sectors, In 2009 
the International reservation from natural gas was more than (187 Billion Quebec 
Meter), 
The experiment of Qatar in producing and industrialization of natural gas was one 
of the most successfully experiments in the world, Qatar become at the third stage 
internationally in the reservation of natural Gas and it's producing was rise from 
(27 Billion Quebec Meter) in 2001 to (77 Billion Quebec Meter), also the 
producing of liquid natural gas was rising from (18,6 Billion Quebec Meter) in 
2002 to  (41,84 Billion Quebec Meter) in 
 
 
2007 and in this quantity Qatar become the first internationally in producing and 
exporting liquid natural gas, 
 
 
 
 
 : اىَقذٍح
شٜذ حُؼخُْ ٓ٘ز ٜٗخ٣ش حُوشٕ حُؼشش٣ٖ ٝرذح٣ش حُوشٕ حُلخد١ ٝحُؼشش٣ٖ حٛظٔخٓخ ًز٤شح رخُز٤جش، ٝػوذص       
حُ٘ذٝحص ٝحُٔئطٔشحص حُؼخُٔ٤ش حُظ٢ طللض ػِ٠ حلاٛظٔخّ رخُز٤جش ٝٗظخكظٜخ ٝكٔخ٣ظٜخ ٖٓ حُظِٞع، ٗظؾ ػٜ٘خ ػوذ 
ٙ حلاطلخه٤خص اُ٠ حسطلخع ٗغزش حعظخذحّ حُـخص حطلخه٤خص ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿَ حُللخظ ػِ٠ حُز٤جش ، ٝهذ أدص ًَ ٛز
حُطز٤ؼ٢ ٝٓشظوخطٚ رٞطلٚ ٝهٞدح ٗظ٤لخ طذ٣وخ ُِز٤جش ٓظلٞهخ رزُي ػِ٠ حُٔشظوخص حُ٘لط٤ش ، كؼلا ػٖ حُظوذّ 
حُظو٘٢ حٌُز٤ش أٝ ٓخ ٣غٔ٠ رخُؼٞسس حُظو٘٤ش ك٢ ٓـخٍ طظ٘٤غ حُـخص حُظ٢ أدص اُ٠ طخل٤غ طٌخُ٤ق اٗظخؽ حُـخص 
ٓخ ٣ظٔظغ رٚ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٖٓ ٓٔ٤ضحص حلاكظشحم حُ٘ظ٤ق ٝحٌُلخءس حُؼخُ٤ش لإٗظخؽ حُطخهش  ٝٗوِٚ، ػلاٝس ػِ٠
 .حٌُٜشرخث٤ش ٖٓ خلاٍ حعظخذحٓٚ ًٞهٞد ك٢ ٓلطخص طُٞ٤ذ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش 
 
 إٍَٔح اىثحث:
طؤط٢ أٛٔ٤ش حُزلغ ٖٓ ررشٝص دٝس حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ًٔظرذس ٜٓرْ ُِطخهرش حُ٘ظ٤لرش، ٝحسطلرخع ٗغرزش حعرظخذحٓٚ      
ػخُٔ٤خ، كؼلا ػٖ حعظخذحّ حُظو٘٤خص حُٔظطٞسس حُظ٢ طؼَٔ ػِ٠ طغ٤٤َ حُـخص ٝرخُظخُ٢ طوِ٤َ طٌخُ٤ق حلإٗظرخؽ ٝٓرٖ 
 .ػْ سكغ ٗغذ حلإٗظخؽ
 
 ٍشنيح اىثحث:
حلإؿخررش ػِر٠ حُظغرخإٍ حُظرخُ٢: ً٤رق حعرظطخػض هطرش ططرٞ٣ش طر٘خػش حُـرخص حُطز٤ؼر٢ طٌٖٔ اشٌخُ٤ش حُزلغ كر٢ 
 ٝحُٞطٍٞ رٜخ اُ٠ ٓظخف حُؼخُٔ٤ش؟
 
 ٕذف اىثحث:
 طظٔؼَ أٛذحف حُزلغ ك٢ ح٥ط٢:
 دسحعش حُظطٞسحص حُؼخُٔ٤ش ك٢ اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝطظ٘٤ؼٚ . -1
 حعظؼشحع طـشرش دُٝش هطش ك٢ اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝطظ٘٤ؼٚ. -2
 خٕ ؿٞحٗذ حعظلخدس حُؼشحم ٖٓ طـشرش هطش.طز٤ -3
 فرضٍح اىثحث: 
إ ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص ٝخظٞطخ ط٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغخٍ هذ عخْٛ ك٢ ططرٞ٣ش حلاهظظرخد حُوطرش١      
 . ٝط٘ٞ٣غ ٛ٤ٌَ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢
 
 أٗلا : ذط٘ر اسرٖلاك اىغاز ٗاسعارٓ عاىٍَا:
) طش٣ِ٤ٕٞ ٓظش ٌٓؼذ كغذ طوذ٣شحص 55781طوذس حكظ٤خؽ٤خص حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔئًذس ك٢ حُؼخُْ رلٞحُ٢ (     
 ، طظٞصع ٛزٙ حلاكظ٤خؽ٤خص ر٤ٖ هخسحص حُؼخُْ ًٔخ ٓٞػق رخُشٌَ حُظخُ٢: 9002ػخّ  
 
 
 
 
 
 
 
 )1اىشنو (
 9002ذ٘زٌع احرٍاطً اىغاز اىطثٍعً فً اىعاىٌ ىعاً 
 
 .22,p ,0102 enuJ ,KU ,ygrene dlrow fo weiver lacitsitats ,muelorteP hsitirB :ecruoS
ٖٓ حُشٌَ ٣ظؼق إٔ حُ٘غزش حلأًزش ٖٓ حلاكظ٤خؽ٢ حُؼخُٔ٢ طوغ ك٢ حُششم حلأٝعؾ ر٘غزش طزِؾ كٞحُ٢      
ػخُٔ٤خ ك٢ ٝهذ حكظِض سٝع٤خ حلاطلخد٣ش حُٔشطزش حلأُٝ٠ %)، 43ر٘غزش طزِؾ ( )(%) ػْ ك٢ أٝسرخ ٝأٝسحع٤خ04(
%) ٖٓ 7532) طش٣ِ٤ٕٞ ٓظش ٌٓؼذ ٝٛ٢ طؼخدٍ ٓخ ٗغزظٚ (83544حكظ٤خؽ٢ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝرٌٔ٤ش رِـض (
) طش٣ِ٤ٕٞ ٓظش ٌٓؼذ ٝر٘غزش 16592حلاكظ٤خؽ٢ حُؼخُٔ٢ ، ٝكِض ا٣شحٕ ك٢ حُٔشطزش حُؼخٗ٤ش رخكظ٤خؽ٢ رِؾ (
) 73552حُؼخُؼش ٝرخكظ٤خؽ٢ رِؾ (%) ٖٓ حلاكظ٤خؽ٢ حُؼخُٔ٢ ، ك٢ ك٤ٖ ؿخءص هطش رخُٔشطزش 8551طؼخدٍ (
 .)22 ;0102 ,PB( %) ٖٓ حلاكظ٤خؽ٢ حُؼخُٔ٢5531طش٣ِ٤ٕٞ ٓظش ٌٓؼذ ٝر٘غزش طؼخدٍ (
كذػض ططٞسحص ٜٓٔش ك٢ أعٞحم حُطخهش حُؼخُٔ٤ش خلاٍ حُغ٘ٞحص حلأُٝ٠ ٖٓ حلأُل٤ش حُؼخُؼش، ًٝخٗض أرشص ٛزٙ 
ٓٔخ أدٟ اُ٠ حسطلخع أعؼخسٛٔخ ػخُٔ٤خ، ًٔخ دكغ  حُظطٞسحص حسطلخع حُطِذ حُؼخُٔ٢ ػِ٠ حُ٘لؾ ٝحُـخص حُطز٤ؼ٢
رُي حُذٍٝ حُٔ٘ظـش ُِ٘لؾ اُ٠ ص٣خدس حلإٗظخؽ ٝرِٞؽ أهظ٠ اٗظخؽ ُٜخ، حلأٓش حُز١ أدٟ حُ٠ ص٣خدس حُٔ٤َ ٗلٞ 
 حعظٜلاى حُـخص حُطز٤ؼ٢ ُغزز٤ٖ حلأٍٝ ٛٞ حٗخلخع أعؼخسٙ ٓوخسٗش رخُ٘لؾ ٝحُؼخٗ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 )  طشَٔ ًلا ٖٓ أٝسرخ ًُٝٞٓ٘ٞغ حُذٍٝ حُٔغظوِش ٝطشً٤خ.)
 
 
 
 
 
 
 
 %5
 %4
 %43
 %04
 %8
 %9
 أمريكا الشمالية
 أمريكا الجنوبية والوسطى
 أوربا وأوراسيا
 الشرق الأوسط
 أفريقيا
 آسيا الباسيفيك
ُِز٤جش، كؼلا ػٖ كذٝع ططٞس طو٘٢ ًز٤ش ك٢ ٓـخٍ طغ٤٤َ حُـخص ٝٗوِٚ ٝٛٞ ٓخ أدٟ إٔ حُـخص ٣ؼذ ٝهٞدح طذ٣وخ 
   . اُ٠ ص٣خدس حُوذسس ػِ٠ حلاعظـلاٍ حلاهظظخد١ ُِـخص حُطز٤ؼ٢
طظٔ٤ض أعؼخس حُـخص حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُؼخُْ رطز٤ؼش اهِ٤ٔ٤ش ار طخظِق ٖٓ ٓ٘طوش اُ٠ أخشٟ ٝرُي ٗظ٤ـش لاخظلاف      
حُـخص ٝعٞهٚ ، ًٔخ إٔ أعؼخس طظذ٣ش حُـخص حُطز٤ؼ٢ لا طٌٕٞ ٓ٘شرٞسس ػِر٠ ٗطرخم  حُٔلذدحص حُخخطش رظ٘خػش
ٝحعغ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ أعؼخس حُ٘لؾ ، ٝ٣ؼٞد رُي رظٞسس سث٤غش اُ٠ إٔ كذٝد طذحٍٝ حُـخص ط٘لظش دحثٔرخ رر٤ٖ 
رلظق أعٞحهٚ أٓرخّ حُٔ٘ظؾ ٝحُٔغظِٜي كوؾ ، ٝ٣شطزؾ حلاػ٘خٕ ؿخُزخ رؼوٞد ؽٞ٣ِش حلأؿَ ٣ظؼٜذ ٖٓ خلاُٜخ حُٔغظِٜي 
ًٔ٤خص حُـخص حُٔظٞهغ اٗظخؿٜخ ٖٓ هزرَ حُٔ٘رظؾ ٝرخُغرؼش حُرز١ ٣رظْ حلاطلرخم ػِ٤رٚ، ٝ٣ؼرٞد عرزذ ٛرزح حلإؿرشحء اُر٠ 
حُظٌخُ٤ق حُؼخُ٤ش ٝؽٍٞ ٓذس عذحد ٓزخُؾ حلاعظؼٔخس،  ًٔخ إٔ طغؼ٤ش حُـخص ٣ظرؤػش رطز٤ؼرش حُٔٞهرق حُظلخٝػر٢ ٌُرَ 
ٞ٣و٤ش حُظر٢ ٣ظزؼٜرخ حُٔ٘رظؾ  ُٜٝرزٙ حلأعرزخد ٝؿ٤شٛرخ كرلا ٣ٞؿرذ عرؼش ٖٓ حُٔ٘ظؾ ٝحُٔغظِٜي ٝرخلاعظشحط٤ـ٤ش حُظغر
، ٝ٣ٌٔرٖ حُغرزذ 1002ٓٞكذ ُِـخص ػخُٔ٤خ، ُٝوذ كظَ حسطلخع شخَٓ ك٢ أعؼخس حُـرخص ػخُٔ٤رخ لاعر٤ٔخ ٓ٘رز ػرخّ 
: 7002(سؿرذ، حُشث٤ظ ك٢ رُي حلاسطلخع اُر٠ ػرخِٓ٤ٖ ٛٔرخ حُطورظ ٝحُٔخضٝٗرخص حُؼخُٔ٤رش ٓرٖ حُـرخص حُطز٤ؼر٢
 ) ٣ٞػق رُي51ٝحُـذٍٝ سهْ ( ، )82-42
 
 )  1اىجذٗه ( 
 )8002-1002ذط٘ر ٍعذه الأسعار اىعاىٍَح ىيغاز اىطثٍعً ىيَذج (
 دٗلار أٍرٌنً ىنو ٗحذج حرارٌح ترٌطاٍّح*
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 55,21 37,7 41,7 50,6 81,5 77,4 72,4 46,4 اىٍاتاُ**
الاذحاد 
 الأٗرتً
 16,21 39,8 77,8 82,6 65,4 04,4 46,3 51,4
اى٘لاٌاخ 
 اىَرحذج
 58,8 59,6 67,6 08,8 85,5 26,5 43,3 70,4
 99,7 71,6 38,5 62,7 30,5 28,4 85,2 16,3 مْذا
اىََينح 
 اىَرحذج
 97,01 10,6 78,7 83,7 64,4 33,3 73,2 22,3
) سعرج 252تاى٘حذج اىحرارٌح اىثرٌطاٍّح ٗاىرً ذساٗي ح٘اىً (*ذرأذى قٍَح اىغاز ٍِ قذرذٔ اىحرارٌح، اىرً ٌعثر عْٖا 
 حرارٌح ًٕٗ اىنٍَح اىَطي٘تح ىرفع درجح حرارج رطو ٍِ اىَاء تذرجح ٗاحذ فٖرّٖاٌد,
 ** اىغاز اىطثٍعً اىَسٍو,
 
، ىيسْ٘اخ 63ٗ43ٗ23ٗ03اىَظذر: ٍْظَح الأقطار اىعرتٍح اىَظذرج ىيثررٗه (أٗاتل)، ذقرٌر الأٍٍِ اىعاً اىسْ٘ي، الأعذاد 
  .، اىنٌ٘د ، الأٗاتل ، طفحاخ ٍخريفح9002ٗ7002ٗ5002ٗ3002
 
-1002٣لاكع ٖٓ حُـذٍٝ إٔ ٓؼذٍ أعؼخس حُـخص حُطز٤ؼ٢ هذ شٜذ حسطلخػخ ٓظٞحطلا طوش٣زخ ؽٞحٍ حُٔذس (     
) ػخّ 55521اُ٠ ( 1002) ػخّ 4654)، ٝك٢ ًخكش ٓ٘خؽن حُؼخُْ، ار حسطلغ حُغؼش ك٢ حُ٤خرخٕ ٖٓ (8002
) 5154ر حسطلغ حُغؼش ٖٓ (، أ١ أٗٚ طؼخػق ػلاع ٓشحص طوش٣زخ، ٝحُلخٍ ٗلغٚ ك٢ حلاطلخد حلأٝسر٢ ا8002
، ٝك٢ حُٞلا٣خص حُٔظلذس طؼخػق حُغؼش ٓشط٤ٖ طوش٣زخ خلاٍ ٗلظ حُٔذس 8002) ػخّ 16521، اُ٠ (1002ػخّ 
ٝحُلخٍ ٗلغٚ ك٢ ً٘ذح، ًٔخ ٣لاكع ٖٓ حُـذٍٝ إٔ عؼش حُـخص حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُ٤خرخٕ ٝحلاطلخد حلأٝسر٢ ٛٞ أػِ٠ 
     .ك٢ حٌُِٔٔش حُٔظلذس ٗظ٤ـش ُلأعزخد حُظ٢ رًشٗخٛخ عخروخٓ٘ٚ ك٢ حُٞلا٣خص حُٔظلذس ًٝ٘ذح ٝرذسؿش أهَ 
       
 
 
 
 
 
ك٢ دٍٝ حلاطلخد حلأٝسر٢ شٜذ حعظٜلاى حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٗٔٞح ِٓلٞظخ، ار حسطلؼض ك ظٚ ك٢ اؿٔخُ٢ حُطخهش 
%) ػخّ 32ػْ ٝحطِض حلاسطلخع ُظظَ اُ٠ ( 0891%) ػخّ 51اُ٠ ( 0691%) ػخّ 3حُٔغظٌِٜش ٖٓ (
، ٝطٞػق حُظ٘زئحص حُٔغظوزِ٤ش حعظٔشحس حسطلخع حعظٜلاى حُـخص حُطز٤ؼ٢ 5002%) ػخّ 52ٝأخ٤شح اُ٠ ( 0002
اُ٠ ٓخ ٣شرٞ ػِ٠  5002) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ 874، ار ع٤شطلغ ٖٓ ( 0202ك٢ حُذٍٝ حلأٝسر٤ش كظ٠ ػخّ 
٤ش ػخُٔ٤خ ك٢ حعظٜلاى ، ُ٤ظَ حلاطلخد حلأٝسر٢ رزُي اُ٠ حُٔشطزش حُؼخٗ0202) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ 006(
) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ع٘ٞ٣خ، 008اُ٠ ٗلٞ ( 0202حُـخص رؼذ حُٞلا٣خص حُٔظلذس حُظ٢ ع٤ظَ حعظٜلاًٜخ ػخّ 
ٝع٤ٌٕٞ هطخع طُٞ٤ذ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ٛٞ أًؼش حُوطخػخص ؽِزخ ُِـخص حُطز٤ؼ٢ ك٢ أٝسرخ ٝخخطش ك٢ حٌُِٔٔش 
أخشٟ كخٕ اٗظخؽ دٍٝ حلاطلخد حلأٝسٝر٢ ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢  ٛزح ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ؿٜش حُٔظلذس ٝأُٔخٗ٤خ ٝح٣طخُ٤خ
آخز رخلاٗخلخع ٓٔخ ٣ؼ٘٢ حطغخع حُلـٞس ر٤ٖ حُطِذ ػِ٠ حُـخص ٝػشع حُـخص ك٢ ٛزٙ حُذٍٝ ، ٖٝٓ ػْ حُِـٞء 
اُ٠ حلاعظ٤شحد ُظوِ٤ض طِي حُلـٞس ، ٝػِ٤ٚ عٞف طظَ ٗغزش حػظٔخد دٍٝ حلاطلخد حلأٝسٝر٢ ػِ٠ حُٞحسدحص 
-422: 7002(رش٣ـٔخٕ،  5002%) ػخّ 35ٓوخسٗش د( 0202%) ػخّ 18٤خؿخص حُٔلِ٤ش اُ٠ (ُظـط٤ش حلاكظ
  .  )522
أٓخ ك٤ٔخ ٣خض حُذٍٝ حُؼشر٤ش كوذ شٜذص ص٣خدس ك٢ ًٔ٤رخص حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُظر٢ طرْ طغرٞ٣وٜخ ار ٝطرِض اُر٠      
، أ١ أٜٗخ طؼخػلض 5891) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ 66ٓوخسٗش رلٞحُ٢ ( 8002) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ 55504(
أػؼخف ٓخ ًخٗض ػِ٤ٚ ك٢ ٓ٘ظظق حُؼٔخٗ٤٘خص، ًٔخ حسطلغ حعظخذحّ حُذٍٝ حُؼشر٤ش ُِـرخص حُطز٤ؼر٢ ٓرٖ  6رلذٝد 
) ِٓ٤ٕٞ رشٓ٤َ ٌٓخكت ٗلرؾ ٣ٞٓ٤رخ ػرخّ 0654اُ٠ كٞحُ٢ ( 5891) ِٓ٤ٕٞ رشٓ٤َ ٌٓخكت ٗلؾ ٣ٞٓ٤خ ػخّ 69051(
 5 )321-221: 9002(حلأٝحري،  %)755، أ١ رٔؼذٍ ٗٔٞ ع٘ٞ١ رِؾ ( 9002
ٝارح ٓخ أُو٤٘خ ٗظشس اُ٠ حعظٜلاى حُؼخُْ ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٗـذ إٔ ٛ٘رخى حسطلخػرخ ٓغرظٔشح كر٢ ًٔ٤رخص حُـرخص      
ِٓ٤رخس ٓظرش ٌٓؼرذ) ػرخّ  8,0203اُر٠ ( 0002ِٓ٤رخس ٓظرش ٌٓؼرذ) ػرخّ  850142حُٔغرظٌِٜش ار حسطلؼرض ٓرٖ (
 .)2ًٝٔخ ٓٞػق رخُـذٍٝ سهْ ( 8002
 
 )2اىجذٗه (
 )             ٍيٍار ٍرر ٍنعة8002-1002اىغاز اىطثٍعً اىَسرٖينح فً اىعاىٌ ىيَذج ( مٍَاخ
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 اىسْح
 228 9,318 9,177 7,477 4,287 1,977 4,787 7,857 أٍرٌنا اىشَاىٍح
أٍرٌناااااا اىجْ٘تٍاااااح 
 ٗاى٘سطى
 141 1,831 3,531 5,221 5,711 9,701 1,201 7,001
 5,8311 5,5311 4,1211 2,4111 4,9801 5,0601 3,8101 5,4101 أٗرتا ٗأٗراسٍا
 8,133 1,303 5,192 2,972 1,742 0,922 6,712 8,602 اىشرق الأٗسط
 1,69 8,09 1,48 4,97 4,77 5,17 7,46 6,26 افرٌقٍا
 4,184 8,554 3,524 5,793 6,763 8,253 4,623 1,213 آسٍا/ اىثاسٍفٍل
 8,0103 1,7392 5,9282 5,7672 4,1862 9,0062 5,6152 3,5542 إجَاىً اىعاىٌ
 ) ذشَو ملا ٍِ أٗرتا ٗمٍْ٘٘ىث اىذٗه اىَسرقيح ٗذرمٍا,(
 572 ,p ,0102 enuJ ,PB ,0102 ygrenE dlroW fo weiver lacitsitatS ,muelorteP hsitirB :ecruoS
     
 
 
 
 
-1002ك٢ ًٔ٤خص حُـخص حُٔغظٌِٜش ك٢ ًخكش أٗلخء حُؼخُْ خلاٍ حُٔذس ( ٣لاكع ٖٓ حُـذٍٝ حلاسطلخع حُٔغظٔش
)، ٝطؼذ هخسس أٝسرخ ٝأٝسحع٤خ حلأًؼش حعظٜلاًخ ُِـخص حُطز٤ؼ٢ طِ٤ٜخ هخسس أٓش٣ٌخ حُشٔخُ٤ش ػْ آع٤خ/ 8002
 58002%) ٖٓ اؿٔخُ٢ حلاعظٜلاى حُؼخُٔ٢ ُؼخّ 1518حُزخع٤ل٤ي، ٝهذ حعظٌِٜض ٛزٙ حُوخسحص حُؼلاع ٓخ ٗغزظٚ (
                                                          
 
 
ار حسطلؼض ًٔ٤ش حلإٗظخؽ حُؼخُٔ٢  1002رخُٔوخرَ شٜذص ًٔ٤خص حلإٗظخؽ حُؼخُٔ٢ حسطلخػخ ٓظٞحطلا ٓ٘ز حُؼخّ      
، ًٝٔخ ٛٞ ٓٞػق 8002ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ ( 850603اُ٠ ( 1002) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ 557742ٖٓ ( 
 ) أدٗخٙ :3رخُـذٍٝ (
 )3اىجذٗه (
 )             ٍيٍار ٍرر ٍنعة8002-1002اىعاىٌ ىيَذج ( مٍَاخ اىغاز اىطثٍعً اىَْرجح فً
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 اىسْح
 8,108 7,387 0,467 6,347 8,257 6,667 8,267 4,977 أٍرٌنا اىشَاىٍح
أٍرٌناااااا اىجْ٘تٍاااااح 
 ٗاى٘سطى
 1,751 1,551 1,151 6,831 7,131 7,811 7,601 5,401
 3,6801 2,3501 7,1501 0,8301 3,2301 9,1001 6,769 6,649 أٗرتا ٗأٗراسٍا
 4,383 4,753 1,933 9,913 1,582 9,262 2,742 3,332 اىشرق الأٗسط
 3,412 2,502 6,291 6,571 2,551 8,441 3,531 3,131 افرٌقٍا
 9,714 0,004 7,183 7,363 8,633 3,223 6,003 4,282 آسٍا/ اىثاسٍفٍل
 8,0603 7,4592 2,0882 5,9772 0,4962 2,7162 2,0252 5,7742 إجَاىً اىعاىٌ
 ) ذشَو ملا ٍِ أٗرتا ٗمٍْ٘٘ىث اىذٗه اىَسرقيح ٗذرمٍا,(
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حُؼخُْ أؿٔغ، ٝطظشًض أًؼش ٓ٘خؽن حلإٗظخؽ ك٢ هخسس أٝسرخ ٣ز٤ٖ حُـذٍٝ حسطلخع ًٔ٤خص حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔ٘ظـش ك٢ 
ٝأٝسحعرر٤خ طِ٤ٜررخ أٓش٣ٌررخ حُشررٔخُ٤ش ػررْ آعرر٤خ / حُزخعرر٤ل٤ي، ٝهررذ أٗظـررض ٛررزٙ حُوررخسحص حُررؼلاع ٓـظٔؼررش ٓررخ ٗغررزظٚ 
 58002%) ٖٓ حلإٗظخؽ حُؼخُٔ٢ ُؼخّ 3557(
اُر٠ ٓظرخدس ؿ٤رش طوِ٤ذ٣رش ُِـرخص  أدص حُظطٞسحص ك٢ أعرؼخس حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ٝحعرظٜلاًٚ ػخُٔ٤رخ اُر٠ حُِـرٞء     
حُطز٤ؼ٢ ُْ ٣ٌٖ رخلإٌٓخٕ حُِـٞء اُ٤ٜخ عخروخ ٗظ٤ـش لاسطلخع طٌِلظٜخ ٓوخسٗش رؤعؼخس حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔ٘خلؼش، الا 
 إٔ حسطلخع حلأعؼخس ٝص٣خدس حُطِذ ٝحُظطٞس حُظو٘٢ أدٟ اُ٠ ُـٞء حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذٍٝ اُ٠ طِي حُٔظخدس5
ٓظطِق ٓظخدس حُـخص حُطز٤ؼ٢ ؿ٤ش حُظوِ٤ذ٣ش ٣طِن ػخدس ُٞطق طـٔؼخص حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔٞؿٞدس ك٢      
، ٓؼَ حُـخص noitamroF kcoR elbaemrepmIحُظٌٞ٣٘خص حُظخش٣ش ٝحؽجش حُ٘لخر٣ش ؿذح أٝ ػذ٣ٔش حُ٘لخر٣ش 
، ك٢ ؽزوخص حُغـ٤َ حُـخص١ أٝ حُٔ٤ؼخٕ ٖٓ sdnaS thgiTحُٔٞؿٞد ك٢ ؽزوخص حُشٓخٍ حُٔظشحطش أٝ حُٔلٌٔش 
%) ٖٓ 4، ٝطوذس ًٝخُش حُطخهش حُذُٝ٤ش إٔ ٓخ ٗغزظٚ (MDC-enahteM deB laoCؽزوخص حُللْ حُلـش١ 
حلاكظ٤خؽ٢ حُؼخُٔ٢ ٣ؤط٢ ٖٓ حُٔظخدس ؿ٤ش حُظوِ٤ذ٣ش، ؿ٤ش إٔ طِي حُ٘غزش ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٌٕٞ أػِ٠ رٌؼ٤ش ٖٓ 
ٌُٖ ٓذٟ طؤػ٤شٛخ ػِ٠ حلأعٞحم حُٔلِ٤ش ٝحُذُٝ٤ش ُ٤ظ ٝحػلخ طوذ٣شحص ًٝخُش حُطخهش حُذُٝ٤ش، 
 ) . 5 2،:9002رؼذ(أرٞحُظٞف،
 ، أٗٚ ٣ظٞهغ حسطلخع حلإٗظخؽ حُؼخُٔ٢ ٖٓ  9002أٝػلض ًٝخُش حُطخهش حُذُٝ٤ش ك٢ دسحعش ُٜخ ػخّ      
 
 
 
ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ  )926اُ٠ ( 7002) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼذ ػخّ 763حُٔظخدس ؿ٤ش حُظوِ٤ذ٣ش ُِـخص حُطز٤ؼ٢ ٖٓ (
 ، أ١ إٔ ٓغخٛٔظٜخ ٖٓ اؿٔخُ٢ آذحدحص حُـخص حُطز٤ؼ٢ ػخُٔ٤خ عظشطلغ ٖٓ  0302ػخّ 
%) خلاٍ حُٔذس ٗلغٜخ، ًٔخ أٝػلض طِي حُذسحعش إٔ ٓغخٛٔش حُٔظخدس ؿ٤ش حُظوِ٤ذ٣ش ك٢ 51%) اُ٠ (21(
%) 06طلخع ُظظَ اُ٠ (، ٝ٣ظٞهغ إٔ طغظٔش رخلاس8002%) ػخّ 05اٗظخؽ حُٞلا٣خص حُٔظلذس رِـض أًؼش ٖٓ (
، حٕ حلأعخُ٤ذ حُشث٤غش حُظ٢ أعٜٔض ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ٛ٢ طو٘٤خص حُللش حلأكو٢ ٝطو٘٤خص حُظٌغ٤ش 0302ػخّ 
حُلذ٣ؼش، حر إ ٛزٙ حُظو٘٤خص طئد١ اُ٠ ص٣خدس ًز٤شس ك٢ ٓغخكش حُظخٞس  seuqinhceT gnirutcarF
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٛخطخٕ حُؼِٔ٤ظخٕ ك٢ ططٞ٣ش ؽزوخص حُغـ٤َ حُـخص١ حٌُٔشٞكش؛ ٓٔخ ٣غٔق ُِـخص رخُظذكن رلش٣ش ٜٓ٘خ5 ٝهذ أطخكض 
 )5 891: 9002ك٢ حُٔ٘خؽن حُظ٢ ًخٕ ٣ظؼزس حُٞطٍٞ اُ٤ٜخ ٝؿ٤ش حهظظخد٣ش ( حلأٝحري ، 
ٖٓ حلاعظؼشحع حُغخرن ٣ظؼق إٔ حطـخٛخص اٗظخؽ ٝطظ٘٤غ حُـخص حُطز٤ؼ٢ هذ أخزص رخلاسطلخع رشٌَ ٓغظٔش      
خص حُطز٤ؼ٢ هذ حسطلؼض رشٌَ ًز٤ش ٓٔخ شـغ حُؼذ٣ذ ٖٓ دٍٝ حُؼخُْ ػِ٠ ك٢ ٓؼظْ دٍٝ حُؼخُْ، ًٔخ إٔ أعؼخس حُـ
ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص ُذ٣ٜخ ٖٝٓ ٛزٙ حُذٍٝ دُٝش هطش حُظ٢ طلظَ حُٔشطزش حُؼخُؼش ػخُٔ٤خ ك٢ حكظ٤خؽ٢ حُـخص 
 حُطز٤ؼ٢ ًٔخ أششٗخ عخروخ، ٝحُظ٢ حعظطخػض إٔ ططٞس ط٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢ ُذ٣ٜخ ٝإٔ طـزد اُ٤ٜخ ِٓ٤خسحص
حُذٝلاسحص ًخعظؼٔخسحص ُٜزح حُوطخع ٝػوذص حُؼذ٣ذ ٖٓ حلاطلخه٤خص ٓغ دٍٝ حُؼخُْ حُٔخظِلش ٖٓ أؿَ طغٞ٣ن 
ًٔ٤خص حلإٗظخؽ حُظ٢ ط٘ظـٜخ ُٝلظشحص ؽٞ٣ِش، كؼلا ػٖ حعظخذحّ أكذع حُظو٘٤خص ٖٓ أؿَ ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص 
خص حُطز٤ؼ٢ حُٔغ٤َ ٝك٤ٔخ ٣ِ٢ حعظؼشحع حُطز٤ؼ٢ ُذ٣ٜخ كظ٠ أطزلض طلظَ حُٔشطزش حلأُٝ٠ ػخُٔ٤خ ك٢ اٗظخؽ حُـ
 ُظـشرش دُٝش هطش ك٢ ٓـخٍ اٗظخؽ ٝط٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢ .
 
 ثاٍّا: ّشأج طْاعح اىغاز فً قطر ٗذط٘رٕا:
طْ حًظشخف كوَ (دخخٕ) ٝٛٞ أٍٝ كورَ ٗلطر٢ كر٢ هطرش كر٢ ٜٗخ٣رش حُؼلاػ٤٘رخص ٓرٖ حُورشٕ حُٔخػر٢ ٝررذأ 
حُٔظخكذ لإٗظخؽ حُ٘لؾ حُخخّ ٖٓ ٛزح حُلوَ ٖٝٓ ػلاػش ٌٓخٖٓ ٛ٢  ، ٝطْ اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢9491اٗظخؿٚ ػخّ 
ػشد (عر٢) ٝػرشد (د١) ٝحُؼٞ٣٘رخص، ٝطظشًرض ٓٞحهرغ حلإٗظرخؽ كر٢ ٓ٘رخؽن : حُخط٤رش، ٝحُللخك٤رَ، ٝؿِ٤لرش، 
، ػٖ ؽش٣ن ر٘خء خؾ ُ٘وِٚ ٖٓ كوَ دخخٕ اُ٠ 2691ٝد٣خد، ٝهذ رذأ حعظؼٔخس حُـخص حُطز٤ؼ٢ لأٍٝ ٓشس ك٢ ػخّ 
كرش، ُظضٝ٣رذ ٓلطرخص طُٞ٤رذ حُطخهرش حٌُٜشرخث٤رش رلخؿظٜرخ ٓرٖ رُري حُـرخص ٝحُرز١ رِـرض ًٔ٤خطرٚ كرٞحُ٢ ٓذ٣٘ش حُذٝ
، ٝ٣ورغ حُلورَ اُر٠ 1791) أُق ٓظش ٌٓؼذ / ٣رّٞ، ػرْ طرْ حًظشرخف كورَ حُشرٔخٍ حُزلرش١ ُِـرخص كر٢ ػرخّ 007(
ؼرخدٍ ٗظرق ) ًرْ ٓشررغ، أ١ ٓرخ ٣0006حُشٔخٍ حُششه٢ ٖٓ شزٚ ؿض٣شس هطش، ٝ٣ـط٢ ٓغخكش هذسٛخ كرٞحُ٢ (
ٓغخكش حُ٤خرغش ُذُٝش هطش ، ٝ٣ؼذ ٛزح حُلوَ أًزش كوَ ٓ٘لرشد ُِـرخص حُطز٤ؼر٢ ؿ٤رش حُٔظرخكذ كر٢ حُؼرخُْ ، أٓرخ 
) ػ٘رذٓخ طرْ ططرٞ٣ش ٌٓٔرٖ 1891-0891حعرظؼٔخس حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُلرش ( ؿ٤رش حُٔظرخكذ) ك٤ؼرٞد اُر٠ حُٔرذس (
(حلأٝحرري   خس حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ٝٓؼخُـظٜرخ(حُخق) ُِـخص حُلش ك٢ كوَ دخرخٕ، ٝر٘رخء حُظغرٜ٤لاص ٝٓؼرذحص حعرظؼٔ
 5)811-711: 9002(أ)،
حٓخ ك٢ ٓـخٍ حلإٗظرخؽ كورذ شرٜذ حلإٗظرخؽ حُوطرش١ ٓرٖ حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حسطلخػرخ ٓظٞحطرلا ًٔرخ ٛرٞ ٓٞػرق 
 رخُـذٍٝ حُظخُ٢5
 )  4اىجذٗه ( 
 نعة)             ٍيٍار ٍرر ٍ8002-1002مٍَاخ اىغاز اىطثٍعً اىَْرجح فً دٗىح قطر ىيَذج (
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 اىسْح
 0,77 2,36 7,05 8,54 2,93 4,13 5,92 0,72 اىنٍَح
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، ار 8002-1002حُٔرذس ٣لاكع ٖٓ حُـذٍٝ إٔ اٗظخؽ هطرش هرذ طؼرخػق ٣ٔرخ ٣ورخسد ػرلاع ٓرشحص خرلاٍ 
، ٝهرذ 8002) ِٓ٤رخس ٓظرش ٌٓؼرذ ػرخّ 77اُر٠ ( 1002) ِٓ٤خس ٓظرش ٌٓؼرذ ػرخّ 72حسطلغ اؿٔخُ٢ حلإٗظخؽ ٖٓ (
ؿخء ٛزح حلاسطلخع حٌُز٤ش ٗظ٤ـش ُظؤع٤ظ ششًخص خخطش لإدحسس ػِٔ٤خص اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝحكظظخف حُؼذ٣رذ ٓرٖ 
ٖٓ حلاطلخه٤خص ٓغ ٓخظِق دٍٝ حُؼخُْ ُظظذ٣ش حُـرخص حُوطرش١ حُخطٞؽ حلإٗظخؿ٤ش حُـذ٣ذس، كؼلا ػٖ ػوذ حُؼذ٣ذ 
 اُ٤ٜخ5
ٝهرذ ؿررخء ٛررزح حلاسطلرخع حٌُز٤ررش ٗظ٤ـررش ُظطررٞ٣ش طر٘خػش حُـررخص ٓررٖ خرلاٍ اٗشررخء شررشًخص ٓظؼررذدس لإدحسس 
 ٓشخس٣غ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ك٢ هطش أٜٛٔخ:
 
 شرمح قطر ىيغاز اىَساه اىَحذٗدج ( قطر غاز): -1
، ٝطغرخْٛ كر٢ ٛرزٙ حُشرشًش ًرلا 7991ٝرذأص حلإٗظخؽ ػرخّ  4991طْ طؤع٤ظ ششًش "سأط ؿخص" ك٢ ػخّ       
%) 11%) ٝشررشًش حًغررٕٞ ٓٞر٤ررَ ر٘غررزش (11%) ٝشررشًش طٞطررخٍ ر٘غررزش (56ٓررٖ هطررش ُِزظررشٍٝ رلظررش (
خس٣ش %) ، ٝٓرٖ أؿرَ طرٞك٤ش حلأٓرٞحٍ حلاعرظؼٔ5,7%) ٝششًش ٓخسٝر٤٘٢ ر٘غرزش (5,7ٝششًش ٓ٤ظغٞ١ ر٘غزش (
حُلاصٓش لإهخٓش ط٘خػش طغ٤٤َ حُـخص حُطز٤ؼ٢ كوذ طْ طٞه٤غ ػوٞد طغٞ٣ن ؽٞ٣ِش حلأؿرَ، ٝٓرٖ ٛرزٙ حُؼورٞد حُؼورذ 
ٓلا٣ر٤ٖ ؽرٖ كر٢ حُغر٘ش ٓرٖ حُـرخص  6حُز١ أرشّ ٓغ ششًش طشٞ٣ٞ حُ٤ٌظش٣ي ٝعزغ ششًخص ٣خرخٗ٤ش أخشٟ ُشرشحء 
حلأؿرَ ُظظرذ٣ش حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُٔغر٤َ  ػخٓخ ، كؼلا ػٖ طٞه٤غ حطلخه٤خص هظ٤شس ٝٓظٞعطش 52حُٔغ٤َ ُٝٔذس 
: 9112اُ٠ أعٞحم دٍٝ أخشٟ ٓؼَ حُٜ٘ذ ٝحعزخٗ٤خ ٝحُٞلا٣خص حُٔظلذس ٝح٣طخُ٤خ ٝطشً٤خ ٝؿ٤شٛخ (حلأٝحرري (أ) ، 
 )5 911-811
ٝهذ أٗشؤص هطش ؿخص حُخؾ حلإٗظخؿ٢ حلأٍٝ ُظغ٤٤َ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝحُرز١ أؽِرن ػِ٤رٚ حعرْ ٓشرشٝع هطرش ؿرخص 
) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ /ع٘ش، ٝهذ طٔض طٞعؼش حُٔششٝع ٝص٣رخدس ؽخهظرٚ 3,3ٝرطخهش طظٔ٤ٔ٤ش هذسٛخ ( 6991) ، ػخّ 1(
) ػِرر٠ حُظررٞحُ٢ ٝرطخهررش 8991) ٝ(7991حلإٗظخؿ٤ررش ربػررخكش خطرر٢ حلإٗظررخؽ حُؼررخٗ٢ ٝحُؼخُررغ خررلاٍ ػررخٓ٢ (
) كٜرٞ ٓشرشٝع ٓشرظشى رر٤ٖ هطرش 2) ِٓ٤رٕٞ ؽرٖ /عر٘ش ٌُرَ ٜٓ٘ٔرخ، أٓرخ ٓشرشٝع هطرش ؿرخص (3,3طظٔ٤ٔ٤ش (
ِٓ٤خس دٝلاس، ٝؿخء طذشر٤ٖ  21%) ٝرٌِلش رِـض 13%)  ٝششًش حًغٕٞ ٓٞر٤َ رلظش (17ٍ رلظش (ُِزظشٝ
، ٝ٣ظٌرٕٞ 8112-7112ٛرزح حُٔشرشٝع ٓرٖ أؿرَ طظرذ٣ش حُـرخص حُٔغر٤َ اُر٠ حٌُِٔٔرش حُٔظلرذس ررذءح ٓرٖ شرظخء 
(حلأٝحرري ، ) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ / ع٘ش ٌَُ خرؾ 8,7) ٝرطخهش اٗظخؿ٤ش طزِؾ ( 5ٝ 4حُٔششٝع ٖٓ خط٤ٖ اٗظخؿ٤٤ٖ ٛٔخ (
 )5812: 5112
%) ٝحًغررٕٞ ٓٞر٤ررَ 17) ٝٛررٞ أ٣ؼررخ ٓشررشٝع ٓشررظشى ررر٤ٖ هطررش ُِزظررشٍٝ رلظررش (3ٓشررشٝع هطررش ؿررخص (
) 7ٝ  6) ، ٝ٣شرَٔ ٛرزح حُٔشرشٝع اٗشرخء خطر٢ حلإٗظرخؽ (2%) ًٔرخ ٛرٞ حُلرخٍ كر٢ ٓشرشٝع هطرش ؿرخص (13(
 ٤خس دٝلاس5ِٓ 41-31ُظغ٤٤َ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝطشـ٤ِٚ ، ٝهذ رِـض ًِلش حُٔششٝع ٓخ ر٤ٖ 
 .) ٣ٞػق ًٔ٤خص اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغخٍ ٖٓ هطش ُِـخص5ٝحُـذٍٝ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )5اىجذٗه (
 مٍَاخ الإّراج ٍِ اىغاز اىطثٍعً اىَساه ٗاىظادراخ اىفعيٍح ٗاىَرعاقذ عيٍٖا
 )2112-7991ىشرمح قطر غاز ىيَذج (
اىطاقح الإّراجٍح  اىسْح
 (ٍيٍُ٘ طِ /سْح)
زٌادج اىطاقح 
 الإّراجٍح ٍِ
اىظادراخ اىَرعاقذ 
عيٍٖا (ٍيٍُ٘ طِ 
 /سْح)
اىظادراخ اىفعيٍح 
 (ٍيٍُ٘ طِ /سْح)
 2,2 4,4 2ٗ 1اىَحطح  4,4 7991
 5,3 4,4 3اىَحطح  6,6 8991
 9,5 9,5 - 6,6 9991
 6,6 9,5 - 6,6 1112
 5,7 1,6 إزاىح الاخرْاقاخ 5,7 1112
 5,7 5,7 إزاىح الاخرْاقاخ 1,8 2112
 1,8 4,7 إزاىح الاخرْاقاخ 5,8 3112
 9,8 6,7 إزاىح الاخرْاقاخ 9,8 4112
 9,9 5,8 إزاىح الاخرْاقاخ 2,9 5112
 5,9 1,9 - 2,11 6112
 4,9 5,9 - 2,11 7112
 7,9 5,9 - 2,11 8112
 - 5,61 5ٗ 4اىَحطح  6,52 9112
 - 1,43 6اىَحطح  3,33 1112
 - 7,83 7اىَحطح  1,14 1112
 - 7,83 - 1,14 2112
 .22، ص 0102اىَظذر: تْل قطر اى٘طًْ، ذقرٌر الاقرظاد اى٘طًْ، قطر ،    
) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ع٘ٞ٣خ رذءح ٖٓ 14٣ظؼق ٖٓ حُـذٍٝ إٔ حُطخهش حلإٗظخؿ٤ش ُوطش ؿخص ٣ظٞهغ إٔ طظَ اُ٠ (     
 .) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ع٘ٞ٣خ7,83، ٝإٔ حُظخدسحص حُٔظؼخهذ ػِ٤ٜخ رِـض (1112ػخّ 
 
 ىفاُ ىيغاز اىطثٍعً اىَساه (رأش غاز):شرمح رأش  -2
ششًش سأط ُلخٕ ُِـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغرخٍ حُٔلرذٝدس ٝحُظر٢ ٣طِرن ػِ٤ٜرخ حخظظرخسح  3991حعظلذػض ك٢ ػخّ      
%) ٝشرشًش 36، ٝطظرٞصع ٌِٓ٤ظٜرخ رر٤ٖ ًرَ ٓرٖ هطرش ُِزظرشٍٝ ر٘غرزش (9991(سأط ؿخص) ٝرذأص حلإٗظخؽ ػرخّ 
%)، 3حُطز٤ؼر٢ حُٔغر٤َ (%)، ٝحُٔئعغرش حُ٤خرخٗ٤رش ُِـرخص 4%) ٝٓئعغش ح٣ظٞشٞ حُ٤خرخٗ٤رش (52حًغٕٞ ٓٞر٤َ (
%)، ٝطؼَٔ حُششًش ػِ٠ اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٖٓ ػلاع ٓ٘ظخص رلش٣ش ك٢ كورَ 5ٝٓئعغش ًٞؿخص حٌُٞس٣ش (
 5 )911، 9002(حلأٝحري (أ)،  حُشٔخٍ
ُظ٘ل٤رز حُظٞعرغ حُٔورشس كر٢ سأط ؿرخص، ٝطؼرٖٔ حُٔشرشٝع  1002) ػرخّ 2ٝطرْ طؤعر٤ظ شرشًش سأط ؿرخص (     
) ِٓ٤رٕٞ ؽرٖ 7541) لإٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغخٍ رطخهش اٗظخؿ٤رش طورخسد (5ٝ  4ٝ  3اٗشخء ػلاػش خطٞؽ ٛ٢ (
) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغرخٍ 557ع٘ٞ٣خ ٝرٜذف أعخط ٛٞ طضٝ٣ذ ششًش رظشٝٗض حُٜ٘ذ٣ش رٔخ ٓوذحسٙ (
ِٓ٤ررخس دٝلاس أٓش٣ٌرر٢ ، ٝٛرر٢ ًِٓٔٞررش ُوطررش  5) رررشأط ٓررخٍ هررذسٙ 2عرر٘ٞ٣خ، ٝهررذ أعغررض شررشًش سأط ؿررخص (
) 3طرْ طؤعر٤ظ شرشًش سأط ؿرخص ( 5002%)، ٝكر٢ ػرخّ 03%) ٝحًغرٕٞ ٓٞر٤رَ ر٘غرزش (07ُِزظرشٍٝ ر٘غرزش (
%) ، ٝررشأط ٓرخٍ 03%) ، ٝحًغٕٞ ٓٞر٤َ(07ٝٛ٢ أ٣ؼخ ٓششٝع ٓشظشى ر٤ٖ هطش ُِزظشٍٝ رلظش رِـض (
 ) ِٓ٤خس دٝلاس، ٝحُٜذف حلأعخط ٖٓ8رِؾ (
 
 
 
 
 
 
) ِٓ٤رٕٞ ؽرٖ عر٘ٞ٣خ، ٝطؼرٖٔ حُٔشرشٝع ر٘رخء ٓلطظر٢ 6551( اٗشخء حُششًش طضٝ٣رذ حُٞلا٣رخص حُٔظلرذس رلرٞحُ٢
 5)12، 0102(ر٘ي هطش حُٞؽ٘٢،  ) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ع٘ٞ٣خ757) ؽخهش ًَ ٜٓ٘ٔخ (7ٝ  6اٗظخؽ (
 ) ٣ٞػق ًٔ٤خص اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغخٍ حُز١ أٗظـظٚ سأط ؿخص.6ٝحُـذٍٝ (
 
 )6اىجذٗه (
 اىفعيٍح ٗاىَرعاقذ عيٍٖا ىشرمح رأش غازمٍَاخ إّراج اىغاز اىطثٍعً اىَساه ٗاىظادراخ 
 )2102-9991ىيَذج (
اىطاقح الإّراجٍح  اىسْح
 (ٍيٍُ٘ طِ /سْح)
زٌادج اىطاقح 
 الإّراجٍح ٍِ
اىظادراخ اىَرعاقذ 
عيٍٖا (ٍيٍُ٘ طِ 
اىظادراخ اىفعيٍح 
 (ٍيٍُ٘ طِ /سْح)
 /سْح)
 7,1 6,1 2ٗ 1اىَحطح  6,6 9991
 9,3 3,3 - 6,6 1112
 3,5 2,4 - 6,6 1112
 1,6 9,4 - 6,6 2112
 4,6 1,5 - 6,6 3112
 5,9 5,11 3اىَحطح  3,11 4112
 3,21 6,41 4اىَحطح  1,61 5112
 6,51 8,51 5اىَحطح  7,12 6112
 1,81 9,71 - 7,12 7112
 7,12 2,12 - 7,12 8112
 - 2,82 6اىَحطح  4,82 9112
 - 2,63 7اىَحطح  1,63 1112
 - 7,73 - 1,63 1112
 - 7,73 - 1,63 2112
 .22، ص 1112اىَظذر: تْل قطر اى٘طًْ، ذقرٌر الاقرظاد اى٘طًْ، قطر ، 
      
) 650٣لاكع ٖٓ حُـذٍٝ حٕ اٗشخء حُٔلطخص حلإٗظخؿ٤ش حُـذ٣ذس هذ عخْٛ رشكغ حُطخهش حلإٗظخؿ٤ش ُشأط ؿخص ٖٓ (
 .8002) ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ػخّ 7502اُ٠ ( 9991ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ػخّ 
ًٝخٗض ٗظ٤ـش ػَٔ ٛخط٤ٖ حُششًظ٤ٖ إٔ حكظِض هطش حُٔشطزش حلأُٝ٠ ػخُٔ٤خ ك٢ طظذ٣ش حُـرخص حُٔغر٤َ ٝٓ٘رز      
) ِٓ٤ٕٞ ؽرٖ، 77اُ٠ ( 1112، ٖٝٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣ظَ اؿٔخُ٢ طظذ٣ش حُـخص حُٔغ٤َ ك٢ ٜٗخ٣ش ػخّ 6112ػخّ 
حُخطرر٤ٖ حُغررخدط ٝحُغررخرغ ٝٛرر٢ حٌُٔ٤ررش حُٔغررظٜذكش ٓررٖ ًرَ ٓشررخس٣غ حُـررخص حُٔغررخٍ ٝرُرري ٓررٖ خررلاٍ طشررـ٤َ 
 ) 5 3، ٝطشـ٤َ حُخؾ حُغخرغ ُٔششٝع سأط ؿخص (4ٝ 3ُٔششٝع هطش ؿخص 
ط٘ل٤رز ٓشرشٝع  7112ٝحعظخذٓض هطش أكذع حُظو٘٤خص حُٔغظخذٓش ُٔؼخُـش حُـخص حُطز٤ؼ٢، كزذأص ك٢ ػرخّ      
ِٓ٤رخس هرذّ ٌٓؼرذ كر٢ ) 6,1)، ار ع٤وّٞ حُٔشرشٝع رظلٞ٣رَ ٓرخ ٣ؼرخدٍ (LTGحُِئُئس ُظلٞ٣َ حُـخص اُ٠ عٞحثَ (
أُق رشٓ٤َ / ٣ّٞ ٖٓ حُٞهرٞد ػرخُ٢ حُـرٞدس، ًٔرخ  141حُ٤ّٞ ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٖٓ كوَ حُشٔخٍ اُ٠ ٓخ ٣وخسد 
أُرق رشٓ٤رَ / ٣رّٞ ٓرٖ ٓشرظوخص حُر٘لؾ ٓرٖ ؿرخص حُزظرشٍٝ حٌُٔؼرق حُٔغرخٍ ٝحلإ٣ؼرخٕ  121إٔ حُٔششٝع عر٤٘ظؾ 
) رخٓظلاًٜرخ حُورذسس ػِر٠ طلٞ٣رَ حُـرخص LTGعرٞحثَ ( )5 ٝطظٔ٤ض ػِٔ٤ش طلٞ٣َ حُـخص اُر٠1112(ؿش٣ذس حُشح٣ش، 
 حُطز٤ؼ٢ اُ٠ ٓشظوخص ٛ٤ذسًٝشرٞٗ٤ش عخثِش هخرِش ُِ٘وَ 
 
 
 
 
 
رغُٜٞش رٞحعطش حلأٗخر٤ذ أٝ حُ٘خهلاص حلاػظ٤خد٣ش ٝرٌِلش أهَ ٗغز٤خ ه٤خعخ رٌِلش ػخٚ ػزش حلأٗخر٤رذ، أٝ رظزش٣رذٙ 
 ٝػـطٚ أٝ ًزغٚ ُظغ٤٤ِٚ ٖٝٓ ػْ ٗوِٚ، ٝطوَِ ٛزٙ حُظو٘٤ش ٖٓ حُلخؿش اُ٠ كشم حُـخص حُطز٤ؼ٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 طظر٤ق أٜٗرخ ػرٖ كؼرلا حُٔؼخُـرش، ٓٞحهرغ ػرٖ حُزؼ٤رذس حُظرـ٤شس حُلورٍٞ ٓرٖ خظٞطرخ حُخرخّ ُِر٘لؾ حُٔظرخكذ
ٍ حٌُخَٓ ُزؼغ حُلوٍٞ حُ٘لط٤ش حُظ٢ طٌٕٞ اٗظخؿ٤ظٜخ ٓلذٝدس أٝ ؿ٤ش ٓغظـِش الا رشٌَ ػ٤ن ُلاعظـلا حُٔـخٍ
: 7112ٗظ٤ـش ُؼذّ حُوذسس ػِ٠ حُظؼخَٓ ٓغ حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔظخكذ ُِ٘لؾ حُٔ٘ظؾ ٖٓ ٛزٙ حُلوٍٞ (حُشرخُـ٢، 
 )511
ِ٤ش ٝطٍٞ حُـخص حُوطش١ اُ٠ ٓخظِق أٗلخء حُؼخُْ كورذ ػِٔرض هطرش ػِر٠ ر٘رخء حُؼذ٣رذ ٖٝٓ أؿَ طغٜ٤َ ػٔ     
ٖٓ حُٔشحكت لاعظوزخٍ حُـخص حُٔغ٤َ حُز١ ط٘ظـٚ ك٢ حُؼذ٣ذ ٓرٖ دٍٝ حُؼرخُْ، كورذ هخٓرض رز٘رخء ٓشكرؤ عرخٝع ٛرٞى 
ٍٝ ر٘غرزش ، ٝٛٞ ٓشرشٝع ٓشرظشى رر٤ٖ هطرش ُِزظرش9112ك٢ حٌُِٔٔش حُٔظلذس ٝحُز١ طْ حكظظخكٚ سعٔ٤خ ك٢ ػخّ 
) ِٓ٤رٕٞ ؽرٖ عر٘ٞ٣خ ٓرٖ حُـرخص حُٔغرخٍ، ٝكر٢ 6,51%)، ٝطزِرؾ ؽخهرش حُٔشكرؤ (13%) ٝحًغرٕٞ ٓٞر٤رَ (17(
ح٣طخُ٤خ طْ ر٘خء حُٔ٤٘خء حلادس٣خط٤ٌ٢ ٝٛٞ أٍٝ ٓ٤٘خء ػخثْ ك٢ حُؼخُْ طْ طظ٘٤ؼٚ لاعظ٤شحد حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُٔغر٤َ 
%) 54هطرش ُِزظرشٍٝ حُظر٢ طغرخْٛ ر٘غرزش (ٝطخض٣٘ٚ ٝاػخدطرٚ اُر٠ كخُظرٚ حُـخص٣رش، ٝٛرٞ ٓشرشٝع ٓشرظشى رر٤ٖ 
ِٓ٤رٕٞ  6%) حُٔظزو٤رش، ٝطزِرؾ ؽخهرش حُٔ٤٘رخء 11ٝحًغٕٞ ٓٞر٤َ أ٣ؼخ رخُ٘غزش ٗلغٜخ ، ك٢ ك٤ٖ طٔظِي أد٣غٕٞ (
 )5 671: 9112ؽٖ ك٢ حُغ٘ش (حلأٝحري (د) ، 
٤رخس دٝلاس ِٓ 5,3ٝك٢ اؽخس عؼ٢ هطش ُظغٞ٣ن حُـخص حُطز٤ؼر٢ طؤعرظ ٓشرشٝع دُٝلر٤ٖ حُرز١ طزِرؾ طٌِلظرٚ      
ٝحٓظذ ٛرزح حُٔشرشٝع ُ٤شرَٔ عرِط٘ش ِٓ٤خس هذّ ٌٓؼذ ٖٓ حُـخص اُ٠ دُٝش حلإٓخسحص حُؼشر٤ش حُٔظلذس  2ُظظذ٣ش 
ػٔخٕ، ٝ٣ٜذف حُٔششٝع اُ٠ طرٞك٤ش ًٔ٤رخص ًز٤رشس ٓرٖ حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُٔغرظخشؽ ٓرٖ كورَ حُشرٔخٍ حُوطرش١ 
لإٓرخسحص حُؼشر٤رش حُٔظلرذس ررذءح ٓرٖ ػرخّ ٝٗوِٚ ػزش خرؾ لأٗخر٤رذ حُـرخص طلرض ٓ٤رخٙ حُخِر٤ؾ حُؼشرر٢ اُر٠ دُٝرش ح
ُٝٔذس خٔغش ٝػشرش٣ٖ ػخٓرخ، ، ٝهرذ كٞػرض شرشًش دُٝلر٤ٖ ُلاعرظؼٔخس حُظر٢ طٔظِري كٌٞٓرش أررٞ ظزر٢  6112
 84%)، ُز٘رخء خرؾ 5,42%) ٝأًٝغ٤ذ ٗظخٍ رظشُٝ٤ّٞ حلأٓش٣ٌ٤ش (5,42%) ٖٓ أعٜٜٔخ، ٝششًش طٞطخٍ (15(
) ِٓ٤رخس هرذّ ٌٓؼرذ ٣ٞٓ٤رخ، ًٔرخ 2,3سس حُظظٔ٤ٔ٤ش ُٜزح حُخؾ (رٞطش رٔغخكش أسرؼش آلاف ً٤ِٞ ٓظش، ٝطزِؾ حُوذ
 )5 1، 9112٣ظؼٖٔ خؾ ُ٘وَ حُـخص ر٤ٖ حُظ٤ٖ ٝحُلـ٤شس (أرٞػخٓٞد،
، ٝطٜذف اُ٠ ٗوَ ٝطظذ٣ش حُـخص حُٔغ٤َ حُز١ ط٘ظـٚ  4112ًٔخ طؤعغض ششًش هطش ُ٘وَ حُـخص رخُ٘خهلاص ػخّ 
) ٗخهِرش خرلاٍ حُؼورذ حُؼرخٗ٢ ٓرٖ حلأُل٤رش 16ٗخهلاطرٚ اُر٠ (هطش ، ٖٓ خلاٍ ر٘خء أعطٍٞ ٗخهلاص ًز٤ش ٣ظَ ػرذد 
 )5991: 7112حُؼخُؼش (حلأٝحري، 
 ):321-221: 9112ٝٛ٘خى ٓشخس٣غ أخشٟ ُظطٞ٣ش اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ أٜٛٔخ ( حلأٝحري (أ) ، 
 15ٓششٝع ؿخص حُخِ٤ؾ: ٝ٣ٜذف ٛزح حُٔششٝع اُ٠ ط٘ٔ٤ش حكظ٤خؽ٢ حُٔٞحسد ٓرٖ كورَ ؿرخص حُشرٔخٍ لإٗظرخؽ  -‌أ
ِ٤ررٕٞ ٓظرش ٌٓؼررذ /٣ررّٞ ٓررٖ حُـررخص حُطز٤ؼرر٢ ٝٓؼخُـظٜررخ ٝطغررٞ٣وٜخ ٓلِ٤ررخ، كؼررلا ػررٖ طغررٞ٣ن حُٔ٘ظـررخص ٓ
حلأخشٟ ٓؼَ ؿخص حلإ٣ؼخٕ ٝحُزظشٍٝ حُٔغخٍ ٝحٌُزش٣ض، ٝ٣ؼظٔذ حُٔششٝع ػِ٠ طلو٤ن حكخدس ًزشٟ ٖٓ حُز٘٤ش 
ُٔشكِش حلأُٝ٠ ٜٓ٘خ ٝرذأ حُظلظ٤ش حُٔظٞحكشس ُظ٘خػش حُـخص، ٝ٣ظْ ط٘ل٤ز حُٔششٝع ػِ٠ ٓشكِظ٤ٖ ، أًَٔ ر٘خء ح
 رذأ  6112، ٝك٢ ػخّ 5112أٍٝ اٗظخؽ طـخس١ ُٜخ ػخّ 
 
 
 
 
، ٝطورّٞ سأط ؿررخص رٜٔٔرش حُظشررـ٤َ 9112حُؼٔرَ كرر٢ حُٔشكِرش حُؼخٗ٤ررش ٝحٗظٜر٠ كرر٢ حُشررغ حُؼررخٗ٢ ٓرٖ ػررخّ 
 .ٝحلإششحف ػِ٠ ط٘ل٤ز حُٔششٝع
 
ٓٞر٤رَ، ٝ٣ٜرذف اُر٠ اٗظرخؽ ٓششٝع ؿخص رشصحٕ: ٝٛٞ ٓششٝع ٓشظشى ر٤ٖ هطش ُِزظشٍٝ ٝشرشًش حًغرٕٞ  -‌ب
ِٓ٤ٕٞ ٓظش ٌٓؼذ ك٢ حُ٤ّٞ ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢ كؼلا ػٖ حُٔظٌؼلخص ٝحلإ٣ؼخٕ ٝؿخص حُزظرشٍٝ حُٔغرخٍ  5,24
 53112ٝحٌُزش٣ض ُظِز٤ش حُطِذ حُٔلِ٢ ٝ٣ظٞهغ إٔ ٣زذأ حلإٗظخؽ ك٢ حُشرغ حُؼخٗ٢ ٖٓ ػخّ 
 :ر٘ي هطش حُٞؽ٘٢، ع٘ٞحص ٓظؼذدس)(ؿٜخص حلاكظخء ٝ ٝهذ أدص ًَ ٛزٙ حُٔشخس٣غ اُ٠ حُ٘ظخثؾ حُظخُ٤ش
حسطلخع كظش هطخع حُـخص ك٢ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔرخُ٢ ُ٤لظرَ حُٔشطزرش حلأُٝر٠ ًرؤًزش ٓغرخْٛ ٓظلٞهرخ ػِر٠   -1
، 8112%) ُؼرخّ 4,72%)، ك٢ كر٤ٖ رِـرض كظرش حُوطرخع حُ٘لطر٢ (8,13حُوطخع حُ٘لط٢ ٝر٘غزش رِـض (
%) 8,65ر٘غرزش ( 8112حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ ُؼخّ  ٝهذ أدص ص٣خدس حلإٗظخؽ ٖٓ حُ٘لؾ ٝحُـخص اُ٠ حسطلخع
) ِٓ٤خس ريال هطرش١ 5,641، ار حسطلغ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ رخلأعؼخس حُـخس٣ش ٖٓ ( 7112ٓوخسٗش رؼخّ 
 58112) ِٓ٤خس ريال هطش١ ػخّ 6,922اُ٠ ( 7112ػخّ 
اُرر٠  1112١ ػررخّ ) ِٓ٤ررٕٞ ريال هطررش16141حسطلؼررض ه٤ٔررش طررخدسحص حُـررخص حُطز٤ؼرر٢ ٝحُٔظرر٘غ ٓررٖ ( -2
، ٝررزُي حسطلؼرض ٓغرخٛٔش طرخدسحص حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ٝحُٔظر٘غ 8112) ِٓ٤ٕٞ ريال هطش١ ػرخّ 78148(
 5 8112%) ػخّ 8,14اُ٠ ( 1112%) ػخّ 3,33ك٢ اؿٔخُ٢ حُظخدسحص ٖٓ (
أدٟ حسطلخع ًٔ٤ش حُظخدسحص ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢ اُ٠ حسطلرخع حُلرخثغ كر٢ حُٔ٤رضحٕ حُظـرخس١ حُوطرش١ ػرخّ   -3
 57112%) ٓوخسٗش رؼخّ 7,14ر٘غزش ( 8112
اُرر٠  1112) دٝلاس / ُِلررشد ػررخّ  12613حسطلؼررض كظررش حُلررشد ٓررٖ حُ٘ررخطؾ حُٔلِرر٢ حلإؿٔررخُ٢ ٓررٖ (  -4
ُظؼذ رزُي هطش ٝحكذس ٖٓ أًؼش دٍٝ حُؼخُْ ػرشحء ك٤ٔرخ ٣خرض ٓظٞعرؾ  8112) دٝلاس/ ُِلشد ػخّ 16646(
 ٗظ٤ذ حُلشد ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢5
حلأٓخٓ٤ش ٝحُخِل٤ش ُظ٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢ اُ٠ حسطلخع ٗغزش ٓغخٛٔش حُوطخػخص ؿ٤ش حُ٘لط٤ش أدص حُظـخررخص  -5
 5 8112%) ػخّ 2,93ك٢ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ اُ٠ (
ٝ٣ذَُ ػِ٠ حسطلخع ٗغزش ٓغخٛٔش حُوطخػرخص ؿ٤رش حُ٘لط٤رش اٗشرخء حُؼذ٣رذ ٓرٖ حُظر٘خػخص حُظر٢ ٣رذخَ حُـرخص      
ُظررٞك٤ش ٓ٘ظـررخص رحص ه٤ٔررش ٓؼررخكش رٜررذف حلاعررظٜلاى حُٔلِرر٢ أٝ حُظظررذ٣ش  ًْررخُو٤حُطز٤ؼرر٢ كرر٢ حعررظخذحٓخطٜخ 
 :)62-52: 0102(ر٘ي هطش حُٞؽ٘٢،  ُِخخسؽ، ٝطشَٔ ٛزٙ حُظ٘خػخص ٓشخس٣غ ػذ٣ذس أٜٛٔخ
 ربٗظرخؽششًش هطش ُلأعٔذس حٌُ٤ٔخٝ٣ش ( هخكٌٞ) : ٝحُظ٢ طؼذ كخُ٤خ أًزرش ٓ٘رظؾ ُلأعرٔذس كر٢ حُشرشم حلأٝعرؾ  -1
 58112ِٓ٤ٕٞ ؽٖ ٖٓ حُ٤ٞس٣خ ػخّ  3ٕٞ ؽٖ ٖٓ حلأٓٞٗ٤خ ، ٝ ) ِٓ٤3,2اؿٔخُ٢ رِؾ (
) ِٓ٤ررٕٞ ؽررٖ ٓررٖ حُلررٞلار 36,1ٓررخ ٓوررذحسٙ ( 8112شررشًش هطرش ُِلررٞلار (هخعررٌٞ): حٗظـررض حُشررشًش ػررخّ  -2
) ِٓ٤رٕٞ ؽرٖ ٓرٖ هؼرزخٕ حُلرٞلار حُٔورٟٞ، 41,1) ِٓ٤رٕٞ ؽرٖ ٓرٖ هؼرزخٕ حُلرٞلار، ٝ ( 4,1حُٔزحد ، ٝ(
 .حُلٞلار٣ش حُُِٞز٤ش) أُق ؽٖ ٖٓ حُوؼزخٕ 211ٝ(
 
 
) أُق ؽٖ ٖٓ ٓرخدس حّ 156كٞحُ٢ ( 8112ششًش هطش ُِظ٘خػخص حُزظشُٝ٤ش (ًلخى): أٗظـض حُششًش ػخّ  -3
 .) أُق ؽٖ ٖٓ حُٔ٤ؼخٍٗٞ169ط٢ أ١ ر٢ ، ٝ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) أُررق ؽررٖ ٓررٖ 118ٓررخ ٓوررذحسٙ (  8112شررشؽش هطررش ُِزظشًٝ٤ٔخٝ٣ررخص (هررخرٌٞ) : أٗظـررض حُشررشًش ػررخّ  -4
 .) أُق ؽٖ ٖٓ حٌُزش٣ض25) أُق ؽٖ ٖٓ حُزُٞ٢ أػ٤ِ٤ٖ ٓ٘خلغ حٌُؼخكش ، ٝ(124(حلأػ٤ِ٤ٖ ٝ 
ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ُٔشخس٣غ حُؼذ٣ذس كؼلا ػٖ ططٞ٣ش هطخع حُخذٓخص ٝحُ٘وَ ٝحُٔظخسف ٝؿ٤شٛرخ ٓرٖ حُوطخػرخص    
 حُٔشطزطش رظـخررخص أٓخٓ٤ش ٝخِل٤ش ٓغ هطخع حُـخص حُطز٤ؼ٢5
 :٣ؤط٢ حُوطش٣ش طظشًض ك٤ٔخ  ٓٔخ عزن ٣ظؼق إٔ أْٛ ػٞحَٓ ٗـخف حُظـشرش 
طررٞحكش حلإسحدس حُغ٤خعرر٤ش ٝطررٞك٤ش ًخكررش حُٔغررظِضٓخص حُؼررشٝس٣ش ُظطررٞ٣ش طرر٘خػش حُـررخص ٝٝػررغ حُخطررؾ  -1
 ٝحُغ٤خعخص حٌُل٤ِش رزُي5
حُظشً٤ض ػِ٠ ط٘خػش حُـخص حُٔغخٍ ٝحُظؼخهذ ٓغ ًزرشٟ حُشرشًخص حُؼخُٔ٤رش كر٢ ٛرزح حُٔـرخٍ ُلاعرظلخدس ٓرٖ   -2
خزشحطٜرخ ٝادخخُٜرخ ًشرش٣ي حعرظشحط٤ـ٢ كر٢ ٓؼظرْ ٓشرخس٣غ اٗظرخؽ حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُٔغرخٍ ٓرغ رورخء حُ٘غرزش 
 حلأًزش ُِششًخص حُٞؽ٘٤ش5
٤ش حُٔرٞحسد حُٔخُ٤رش حُلاصٓرش ُرزُي عرٞحء ٓرٖ خرلاٍ ادخخٍ أكذع حُظو٘٤خص حُٔظٞحكشس ك٢ ط٘خػش حُـخص ٝطٞك -3
حُٔ٤ضحٗ٤ش حُوطش٣رش أٝ ٓرٖ خرلاٍ حُشرشًخء حلاعرظؼٔخس٣٤ٖ أٝ ٓرٖ خرلاٍ طٞه٤رغ ػورٞد ؽٞ٣رش حلأؿرَ ُظغرٞ٣ن 
 حُـخص5
حعظخذحّ أعخُ٤ذ ٓظ٘ٞػش ُظغٞ٣ن حُـخص حُوطش١ ٝػذّ حُظشً٤ض ػِ٠ ؿٜرش ٓؼ٤٘رش، طرْ طٞه٤رغ ػورٞد طظرذ٣ش  -4
أٝسرخ ٝأٓش٣ٌخ، كؼرلا ػرٖ حُو٤رخّ رز٘رخء ٓشحكرت خخطرش لاعرظوزخٍ شرل٘خص حُـرخص اُ٠ حُؼذ٣ذ ٖٓ دٍٝ آع٤خ ٝ
 حُطز٤ؼ٢ ٝٛٞ أعِٞد ؿذ٣ذ ك٢ حُظغٞ٣ن5 
عخْٛ حلاٛظٔخّ روطخع حُـخص رظطٞ٣ش حُؼذ٣ذ ٖٓ حُظ٘خػخص حُٔشطزطش رٚ، ٝأدص حُغ٤خعخص ٝحلاعرظشحط٤ـ٤خص  -5
حُؼخُٔ٤رش ُِرذخٍٞ كر٢ ٓشرخس٣غ ٓشرظشًش  حُظ٢ حطزؼظٜخ هطش ك٢ ٛزح حُوطخع اُ٠ طشـ٤غ حُؼذ٣رذ ٓرٖ حُشرشًخص
لإٗظرخؽ ٝططرٞ٣ش طر٘خػش حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ٓٔرخ ػرخد رخُلخثرذس حٌُزرشٟ ػِر٠ حلاهظظرخد حُوطرش١ ٝػِر٠ حُلرشد 
 حُوطش١ ٓؼخ.
 
 ثاىثا: اىذرٗش اىَسرفادج ٗإٍناٍّح افادج اىعراق ٍِ ذيل اىرجرتح :
ًظـشرش سحثذس ك٢ طظ٘٤غ حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حكرظلاٍ  ٖٓ حلأٓٞس حُٜٔٔش حُظ٢ طذػٞ ُِ٘ظش اُ٠ حُظـشرش حُوطش٣ش     
هطش ُِٔشطزش حلأُٝ٠ ػخُٔ٤خ ك٢ اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝطظرذ٣شٙ حُٔغرخٍ ٝحُطلرشس حٌُز٤رشس حُظر٢ كووظٜرخ هطرش كر٢ 
اُر٠  9891) طش٣ِ٤رٕٞ ٓظرش ٌٓؼرذ ػرخّ 2654ًٔ٤رش حلاكظ٤رخؽ٢ حُٔؼزرض ٓرٖ حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُرز١ حسطلرغ ٓرٖ (
) ِٓ٤رخس ٓظرش ٌٓؼرذ 1522، ًٝزُي ًٔ٤ش حلإٗظخؽ حُظ٢ حسطلؼرض ٓرٖ ( 9002ذ ػخّ ) طش٣ِ٤ٕٞ ٓظش ٌٓؼ73552(
5 ٝلاررذ ٓرٖ حلإشرخسس ٛ٘رخ اُر٠ إٔ )42-22:9002,PB( 8002) ِٓ٤خس ٓظش ٌٓؼرذ ػرخّ 0577اُ٠ ( 9991ػخّ 
رُي سحؿغ اُ٠ سإ٣ش طل٤لش ٝطخط٤ؾ ٝؿٜذ ًز٤ش٣ٖ ررزُظٜٔخ هطرش ٓرٖ حؿرَ حكرظلاٍ رُري حُٔشًرض ٓوخسٗرش ٓرغ 
ًخُغررؼٞد٣ش ٝحلإٓررخسحص حُظرر٢ ًخٗررض طظلررٞم ػِرر٠ هطررش كرر٢ حُغرر٘ٞحص حُٔخػرر٤ش ، إ أٛررْ حُررذسٝط  دٍٝ أخررشٟ
 ٣ؤط٢ :حُٔغظلخدس ٖٓ حُظـشرش حُوطش٣ش ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ ُظ٘خػش حُـخص حُؼشحه٤ش حلاعظلخدس ٜٓ٘خ ٓخ 
 
 
ُورذ ؿرخء ططرٞس طر٘خػش حُـرخص حُوطش٣رش ٗظ٤ـرش ُٞػرغ خطرؾ ٝحعرظشحط٤ـ٤خص ٝؿٜرذ ٓر٘ظْ، ٝٝؿررٞد اسحدس  -1
كٌٞٓ٤ش ُظطٞ٣ش ٛزح حُوطخع ٝٛزح ٓخ ٣ـذ إٔ طغظل٤ذ ٓ٘ٚ ط٘خػش حُـخص حُؼشحه٤رش، أ١ رذح٣رش ٣ـرذ إٔ طٌرٕٞ 
ٛ٘خى اسحدس كٌٞٓ٤ش ُظطٞ٣ش ٛزح حُوطخع، ػْ ٝػغ حُخطؾ ٝحلاعظشحط٤ـ٤خص حٌُل٤ِرش ررخُٜ٘ٞع رٜرزح حُوطرخع 
لأؿرَ ٝؽٞ٣ِرش طٞػرق ٖٓ خلاٍ حلاعظؼخٗش ررخُخزشحء حُؼرخُٔ٤٤ٖ ٝحُٔلِ٤ر٤ٖ ٓرٖ أؿرَ ٝػرغ خطرؾ هظر٤شس ح
 .ز ٛزٙ حُخطؾ ٝطو٤٤ْ ٗظخثؾ أدحثٜخً٤ل٤ش ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص حُؼشحه٤ش ػْ ٓظخرؼش ط٘ل٤
 
 
 
حُظشً٤ض ػِ٠ ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢ حُٔغخٍ ٝرخُظؼخٕٝ ٓرغ ًزش٣رخص حُشرشًخص حُؼخُٔ٤رش حُظر٢ طٔظِري  -2
شرشًش حًغرٕٞ ٓٞر٤رَ ٓرغ رورخء حُخزشس ٝسإٝط حلأٓٞحٍ حُلاصٓرش ُٔؼرَ طِري حُٔشرخس٣غ ٓؼرَ شرشًش طٞطرخٍ ٝ
حُلظرش حلأًزرش كر٢ طِري حُظؼخهرذحص ُِشرشًش حُٞؽ٘٤رش رٔرخ ٣ٌٜٔ٘رخ ٓرٖ حطخرخر حُورشحسحص حُظر٢ طشحٛرخ ٓ٘خعرزش 
ُٔظرِلش حلاهظظرخد حُرٞؽ٘٢، ٝ٣ٌٔرٖ ُِؼرشحم حُظؼخهرذ ٓرغ طِري حُشرشًخص أٝ ؿ٤شٛرخ ٓرٖ حُشرشًخص حُؼخُٔ٤رش 
 -ٓرغ طللظ٘رخ ػِر٠ رُري حلاطلرخم –حطلرخم ٓزرخدة حُٔؼشٝكش ًششًش شَ حُظ٢ ػوذص ٓؼٜخ حُلٌٞٓرش حُؼشحه٤رش 
ُظطٞ٣ش ط٘خػش حُـخص ك٢ ؿ٘رٞد حُؼرشحم، ٝحُرز١ ٣ٌٔرٖ إٔ ٣ٌرٕٞ حُِز٘رش حلأُٝر٠ كر٢ ططرٞ٣ش طِري حُظر٘خػش 
 ٝاٗؼخشٜخ5
اٗشرخء حُشرشًخص ٝحُٔشرخس٣غ حُٔظخظظرش رظطرٞ٣ش طر٘خػش حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ٝطضٝ٣رذٛخ رخُٔلاًرخص حُٔئِٛرش  -3
حُ٘ظخثؾ حُٔشؿٞس كؼلا ػرٖ حلاعرظلخدس ٓرٖ حُشرشًخص حلأؿ٘ز٤رش حُٔغرخٛٔش كر٢ ٝحٌُلٞءس ٝحُوخدسس ػِ٠ طلو٤ن 
 ططٞ٣ش حُؼَٔ ٝحُٔٞحسد حُزشش٣ش حُٞؽ٘٤ش حُؼخِٓش ك٢ طِي حُششًخص ٝحُٔشخس٣غ5
)، ار ًٔرخ LTGحػظٔخد حُظو٘٤خص حُلذ٣ؼرش كر٢ طر٘خػش حُـرخص حُطز٤ؼر٢ ٓؼرَ طو٘٤رش طلٞ٣رَ حُـرخص اُر٠ عرٞحثَ (  -4
َ ٖٓ حُلخؿرش اُر٠ كرشم حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُٔظرخكذ ُِر٘لؾ حُخرخّ ٝحُرز١ رِرؾ كر٢ طوِأٝػل٘خ إٔ ٛزٙ حُظو٘٤ش 
5 إ حعررظؼٔخس ٛررزٙ حٌُٔ٤ررش  )13:9002,CEPO( 9112ِٓ٤ررخس ٓظررش ٌٓؼررذ ػررخّ      7حُؼررشحم ٓررخ ٣وررخسد 
حٌُز٤شس ٖٓ حُـخص حُٔظخكذ ُِ٘لؾ ك٢ حُؼشحم ع٤ٞكش ُِلٌٞٓش حُؼشحه٤ش ا٣شحدحص ًز٤شس ٣ٌٖٔ حعرظـلاُٜخ كر٢ 
حُظ٘ٔ٤ررش حلاهظظررخد٣ش ٝػِٔ٤ررخص اػررخدس حلاػٔررخس، كؼررلا ػررٖ طررٞك٤ش حُـررخص ُٔلطررخص طُٞ٤ررذ حُطخهررش طٔٞ٣ررَ 
حٌُٜشرخث٤ش  ٝطوِ٤َ حُظِٞع حُز٤ج٢ حُز١ ٣غززٚ حٗزؼخع ٛزٙ حُـخصحص ٝٓخُٚ ٖٓ آػرخس عرِز٤ش ػذ٣رذس ػِر٠ طرلش 
 حُلشد ٝحُٔـظٔغ5
ز٤ؼر٢ اُر٠ أٝسررخ ػرٖ ؽش٣رن طشً٤رخ، إ ٓٞهغ حُؼشحم حُــشحك٢ ٣ؼط٤ٚ أكؼِ٤ش ًز٤شس ك٢ طظذ٣ش حُـرخص حُط -5
ٝ٣ٌٖٔ حلاعظلخدس ٖٓ ٓششٝع دُٝلر٤ٖ حُرز١ ٣رشرؾ رر٤ٖ هطرش ًٝرَ ٓرٖ حلإٓرخسحص حُؼشر٤رش حُٔظلرذس ٝعرِط٘ش 
ػٔخٕ، ربٗشخء ٓششٝع ٓٔخػَ ٣شرؾ حُؼشحم رظشً٤خ ٖٝٓ ػرْ رزو٤رش أٗلرخء حُورخسس حلأٝسر٤رش، حُظر٢ ٛر٢ رلخؿرش 
خدس أخرشٟ ؿ٤رش دٍٝ حلاطلرخد حُغرٞك٤ظ٢ حُغرخرن لأعرزخد ًز٤شس ُِـخص حُطز٤ؼ٢ ًٔخ أٝػل٘خ عخروخ ٖٝٓ ٓظ
 ػذ٣ذس ٜٓ٘خ ع٤خع٤ش ٝحهظظخد٣ش ٝؿ٤شٛخ ٝحُظ٢ طٔذٛخ كخُ٤خ رٔؼظْ كخؿظٜخ ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢5
حٕ ططٞ٣ش ٓشخس٣غ اٗظخؽ حُـخص حُطز٤ؼ٢ أدٟ اُ٠ حٗظؼخػ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُظ٘خػخص حُوخثٔش ٝحعظلذحع ط٘خػخص  -6
ذح رخُ٘غرزش ُِؼرشحم ُٔرخ ُرٚ ٓرٖ دٝس كر٢ ط٘ٞ٣رغ ٛ٤ٌرَ حُ٘رخطؾ حُٔلِر٢ ؿذ٣رذس كر٢ هطرش، ٝٛرزح حلأٓرش ٜٓرْ ؿر
حلإؿٔخُ٢ ٝػذّ حلاػظٔخد ػِ٠ ٓظذس ٝحكذ ٛٞ حُ٘لؾ، كؼلا ػٖ ططٞ٣ش حُز٘٤رش حُظلظ٤رش رشرٌَ ػرخّ ٝهطرخع 
 حٌُٜشرخء رشٌَ خخص، ٝط٘ش٤ؾ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُوطخػخص ًوطخع حُ٘وَ 
 
 
 
 
خكش ٝؿ٤شٛخ ٓٔخ ع٤ٞكش ح٥لاف ٖٓ كشص حُؼَٔ ٝ٣غْٜ ك٢ حُخذٓخص ٝحُٔظخسف ٝحُظؤٓ٤ٖ ٝحلإٗشخءحص ٝحُغ٤ٝ
حُظخل٤ق ٖٓ كذس حُزطخُش حُظ٢ ٣ؼخٗ٢ ٜٓ٘خ حلاهظظخد حُؼشحه٢ ، ٝص٣خدس حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ ٝسكغ ٗغزش حُلرشد 
 .ٖٓ رُي حُ٘خطؾ ٓٔخ ع٤ئد١ اُ٠ طوِ٤َ ٗغزش حُلوش
حُـرخص ؽٞ٣ِرش حلأؿرَ اُر٠ حُؼذ٣رذ ٓرٖ دٍٝ  ٣ٌٖٔ حلاعظلخدس ٓرٖ حُظـشررش حُوطش٣رش كر٢ ػورذ حطلخه٤رخص طظرذ٣ش  -7
حُؼخُْ ٖٓ أؿَ طٞك٤ش حلأٓٞحٍ حلاعظؼٔخس٣ش حُلاصٓش ُٔشخس٣غ ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢، ٝر٘رخء حُٔشحكرت 
حُٔخظظررش لاعررظوزخٍ حُـررخص حُٔغررخٍ حُررز١ عررظ٘ظـٚ شررشًخص حُـررخص حُؼشحه٤ررش، ٝرخُظؼررخٕٝ ٓررغ حُشررشًخص 
 .حُٔغظٞسدس
ُـخص ٖٓ ػذس كوٍٞ ٣ٌٔرٖ إٔ ٣ؼرٖٔ ُِٔغرظٞسد٣ٖ ُِٝزِرذ أ٣ؼرخ ػزرخص ٓغرظٟٞ حٕ اٗشخء شزٌش ٝحعؼش ُ٘وَ ح -8
 .طغِ٤ْ حُـخص ٖٓ خلاٍ طؼٞ٣غ حُ٘وض حُلخطَ ك٢ كوَ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُلوٍٞ حلأخشٟ
ػِ٠ ؿشحس ششًش هطش ُ٘وَ حُـخص رخُ٘خهلاص ٣ٌٔرٖ اٗشرخء شرشًش ٓظخظظرش ُ٘ورَ حُـرخص رٞحعرطش حُ٘رخهلاص  -9
 .ِ٤ش طغٞ٣ن حُـخصاُ٠ ٓخظِق أٗلخء حُؼخُْ ٓٔخ ٣غَٜ ػٔ
   
 راتعا: الاسرْراجاخ:
إ حسطلخع ٗغذ حعظٜلاى حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝحٗظخؿٚ ػِ٠ ٝكن ٓخ ر٤٘خٙ ٛٞ كظ٤ِش ططٞس٣ٖ ٜٓٔر٤ٖ، حلأٍٝ  -1
ٛرٞ طضح٣رذ حُؼرـٞؽ حُز٤ج٤رش ػِر٠ ٓخظِرق دٍٝ حُؼرخُْ لاعرظخذحّ ٓظرخدس حُطخهرش حُ٘ظ٤لرش ٝؿ٤رش حُِٔٞػرش 
اُر٠ ٓغرظٞ٣خص ًز٤رشس ُرْ ٣غرزن ُٜرخ ٓؼ٤رَ لاعر٤ٔخ كر٢ حُٔرذس حُظر٢ ُِز٤جش، ٝحُؼخٗ٢ ٛٞ حسطلخع أعؼخس حُ٘لؾ 
، ٓٔخ سكغ ٖٓ حُطِذ ػِ٠ حُـرخص ًٞٗرٚ 7112عزوض حلأصٓش حلاهظظخد٣ش حُٔخُ٤ش حُؼخُٔ٤ش حُظ٢ كذػض ػخّ 
 .عِؼش رذ٣ِش ُِ٘لؾ ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ حلاعظخذحٓخص
خرلاٍ حعرظخذحّ حُطرشم حُظو٘٤رش عخْٛ حُظطٞس حُظو٘٢ رشرٌَ ًز٤رش كر٢ ص٣رخدس ًٔ٤رخص حلإٗظرخؽ حُؼرخُٔ٢ ٓرٖ  -2
 .حُلذ٣ؼش ُظغ٤٤َ حُـخص ٝحعظخشحؿٚ ٝٗوِٚ، ٓٔخ عخْٛ رشكغ ًٔ٤خص حلإٗظخؽ ٝحلاكظ٤خؽ٢ حُؼخُٔ٢ ٖٓ حُـخص
حعظطخػض دُٝش هطش حعظؼٔخس ٓٞحسدٛخ حُـخص٣ش رؤكؼَ شٌَ ٌٖٓٔ ٖٓ خلاٍ ػخ حعظؼٔخسحص ٛخثِش ك٢  -3
٢ ٛزح حُٔـخٍ ٓؼَ ششًخص طٞطخٍ ٝحًغٕٞ ٓٞر٤َ ٛزٙ حُظ٘خػش، ٝحلاعظؼخٗش رؤكؼَ حُششًخص حُؼخُٔ٤ش ك
 .ٝؿ٤شٛخ ُلاعظلخدس ٖٓ خزشحطٜخ حٌُز٤شس
طشً٤ض هطش ػِ٠ طظ٘٤غ حُـخص حُٔغخٍ ٝػخ حلاعظؼٔخسحص حٌُز٤شس ك٢ ٛزٙ حُظ٘خػش ٌٜٓ٘خ ٖٓ حكرظلاٍ   -4
 .حُٔشطزش حلأُٝ٠ ػخُٔ٤خ
 
 
 خاٍسا : اىر٘طٍاخ:
لاٍ سكررغ عرروق اٗظررخؽ حُؼررشحم ٓررٖ حُـررخص حُطز٤ؼرر٢ حلاكررخدس ٓررٖ ط٘ررخٓ٢ حُطِررذ حُؼررخُٔ٢ ػِرر٠ حُـررخص ٓررٖ خرر -1
ٝحلاعظلخدس ٖٓ حُـرخص حُٔظرخكذ ُِر٘لؾ حُرز١ ٣شرٌَ حُ٘غرزش حلأًزرش ٓرٖ حُـرخص حُطز٤ؼر٢ حُٔ٘رظؾ كر٢ حُؼرشحم، 
لاع٤ٔخ ٓغ حلاسطلخع حُٔظٞهغ ك٢ ًٔ٤خص اٗظخؽ حُ٘لؾ حُخخّ، ٝرُي ٖٓ خلاٍ حُظؼخهذ ٓغ ششًخص ػخُٔ٤ش طٌٔرٖ 
 .لخدس ٖٓ رُي، ٝحعظخذحّ أكذع حُظو٘٤خص ُٔؼخُـش حُـخص حُطز٤ؼ٢حُؼشحم ٖٓ طلو٤ن أػِ٠ حعظ
ططٞ٣ش ٝحهغ حُششًظ٤ٖ حُشث٤غظ٤ٖ حُِظ٤ٖ طذ٣شحٕ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُؼشحم ٝٛٔخ ششًش ؿخص حُشٔخٍ ٝششًش  -2
ؿخص حُـ٘ٞد رٔخ ٣ٌٜٔ٘ٔخ ٖٓ ططٞ٣ش ط٘خػش حُـخص حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُؼشحم ٓرٖ خرلاٍ طرٞك٤ش حُٔرٞحسد حُزشرش٣ش 
حُلاصٓش ُشكغ عوق حلإٗظخؽ ٝطٞعر٤غ سهؼرش حلاًظشرخكخص ٓرٖ أؿرَ سكرغ ًٔ٤رش حلاكظ٤رخؽ٢، ٓرغ ر٘رخء ٝحُٔخد٣ش 
 .ٓ٘شآص ؿذ٣ذس ُٔؼخُـش حُـخص حُطز٤ؼ٢
ر٘ررخء شررزٌخص أٗخر٤ررذ ٗوررَ ؿذ٣ررذس ٌِٓٔررش ُِشررزٌخص حُٔٞؿررٞدس ٓررٖ أؿررَ ا٣ظررخٍ حُـررخص حُطز٤ؼرر٢ اُرر٠ ٓٞحهررغ  -3
 .حُٔضٓغ اٗشخإٛخحلاعظٜلاى ٝٓلطخص طُٞ٤ذ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش حُلخُ٤ش ٝ
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